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Лесная отрасль является одной из са-
мых криминогенных в Российской Федера-
ции (РФ). Объемы незаконных рубок леса в 
России поражают: по различным оценкам 
международных организаций и обществен-
ных природоохранных обществ они состав-
ляют около четверти [1] от законного лесо-
пользования. Учитывая приведенные в диа-
грамме Исикавы причины, стимулирующие 
процветание незаконных вырубок леса 
(рис. 1) и его дальнейший экспорт из РФ, 
преимущественно в Китай, необходимо со-
здание эффективного механизма борьбы с 
преступлениями в лесной отрасли.  
Функционирующая в настоящее время 
система не является серьезным препят-
ствием для деятельности «черных лесору-
бов» и не способствует улучшению ситуа-
ции с незаконным вывозом «зеленого зо-
лота» страны. Электронная маркировка с 
применением контрольно-идентификацион-
ных знаков (КИЗ) позволила бы нормализо-
вать сложившуюся в данной сфере обста-
новку. В первую очередь, однако, обозна-
чим изъяны, наличествующие в реализуе-
мом механизме контроля.  
Порядок работы существующей си-
стемы маркирования ценных пород древе-
сины регламентируется такими норма-
тивно-правовыми актами, как Лесной кодекс 
РФ (ст. 50.2) [2] и Постановление Прави-
тельства от 4.11.2014 №1161 «Об утвер-
ждении положения о маркировке древесины 
ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» [3]. 
Внедренная технология маркировки проста: 
на древостой или уже срубленные бревна 
прикрепляют специальные бирки, сделан-
ные из пластика или металла, на которые 
нанесен штриховой код. Считывание ин-
формации происходит с помощью техниче-
ского устройства – сканера штрих-кодов. 
Полученные в ходе процедуры сканирова-
ния сведения для подтверждения или опро-
вержения их достоверности подлежат 
сверке с данными, занесенными в электрон-
ную декларацию, хранящуюся в Единой гос-
ударственной автоматизированной инфор-
мационной системе учета древесины и сде-
лок с ней («ЕГАИС Лес»). 
Тем не менее представленные на рис. 
2 существенные недостатки описываемой 
системы не позволяют посредством её при-
менения решать основную задачу, для кото-
рой она была создана – обеспечение кон-
троля за источниками лесозаготовок.  
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Основной недоработкой, с позиции та-
моженных органов, является то, что марки-
ровка древесины бирками не обеспечивает 
прослеживаемость и не позволяет долж-
ностным лицам таможенных органов 
(ДЛТО) осуществлять контроль за его экс-
портом. Данный факт особенно подчерки-
вал глава Федеральной таможенной 
службы России В.И. Булавин на заседании 
Совета Федерации 16 января 2019 года. В 
связи с этим перспективным представля-
ется применение технологии КИЗ для мар-
кировки древесины, которая бы устранила 
обозначенный недостаток.  
Подобный проект в тестовом режиме 
работает в Иркутской области – лидере по 
объему заготовок древесины в России. Экс-
периментальная система контроля, выстро-
енная в регионе, базируется на применении 
специальных идентификационных карточек 
со встроенными радиоэлектронными чи-
пами (рис. 3), которые выдаются на партию 
лесоматериалов и предоставляют возмож-
ность записи на них всей необходимой ин-
формации для определения законности 
происхождения заготовленной древесины: 
её объем, состав, место заготовки, данные 
о лесозаготовителе. 
Считывание информации происходит 
посредством устройства с модулем Near 
Field Communication (NFC), реализующего 
функцию беспроводной передачи данных 
на малом радиусе действия и наличествую-
щим, например, в смартфонах. Второе не-
обходимое условие для осуществления 
проверки – наличие установленной на га-
джете специально разработанной про-
граммы «Лесрегистр».  
Бесспорным достоинством названного 
приложения является автоматическое срав-
нение данных, записанных на карточку, с 
информацией, которая была ранее внесена 
в доселе упомянутую «ЕГАИС Лес», а также 
немедленное оповещение сотрудника кон-
тролирующего органа (Министерства внут-
ренних дел, Федерального агентства лес-
ного хозяйства, Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области) о выявленных 
несоответствиях. Здесь важно отметить, 
что такую карточку можно получить только 
лесозаготовителям, предварительно заре-
гистрировавшим свои пункты приема и от-
грузки древесины и подавшим лесную де-
кларацию, что исключает возможность вы-
дачи идентификатора лицам, занимаю-
щихся вырубкой лесов в обход установлен-
ных правил. Так исключается какой бы то ни 
было шанс у субъекта, осуществляющее за-
готовку лесоматериалов, предоставить в 
пункт приема и отгрузки «больший объем 
древесины, чем тот, что заявлен в деклара-
ции» [4].  
Помимо наличия сведений об оформ-
ленных документах в «ЕГАИС Лес», все 
сведения о партии лесоматериалов, и 
 
Рис. 1. Факторы, влияющие на рост незаконных рубок и экспорта древесины 
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кроме того, о её передвижении одновре-
менно заносятся и в региональную Инфор-
мационную систему контроля происхожде-
ния древесины в Иркутской области (далее 
– ИСКПДИО). Именно возможность просле-
живания жизненного цикла древесины де-
лает созданную в Приангарье систему бо-
лее совершенной, по сравнению с той, что 
была запущена в 2014 году.  
В апреле 2018 года, когда были подве-
дены промежуточные итоги проводимого 
мероприятия, губернатор области отметил, 
что «произошло снижение незаконных ру-
бок на 53% относительно аналогичного пе-
риода прошлого года, а объемы лесозагото-
вок в регионе выросли» [5]. Объем налого-
вых поступлений от предприятий лесопро-
мышленного комплекса в бюджет региона 
вырос более чем в 2 раза по сравнению с 
2015 годом и составил 6,6 млрд. рублей [5]. 
По последним опубликованным данным 
объем незаконной заготовки древесины 
снизился за временной промежуток с 1 ян-
варя по 10 декабря 2018 года на 47,5% [6] 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
Дополнительным контрольным элемен-
том в реализуемом иркутском проекте мо-
жет стать нанесение RFID-меток непосред-
ственно на заготовленные лесоматериалы. 
В связи с необходимостью проведения 
ДЛТО контроля маркировки требуется вне-
сение изменений в Приказ ФТС России от 
21.12.2010 № 2509 «Об утверждении пе-
речня и порядка применения технических 
средств таможенного контроля в таможен-
ных органах РФ» (Приказ № 2509) в части 
причисления аппаратуры для считывания 
данных с КИЗ в список технических средств 
таможенного контроля. Представляется, 
что её следует отнести к группе «техниче-
ских средств идентификации» (п. 7 Приказа 
№ 2509).  
Перспективным является развитие си-
стемы космического мониторинга, которая 
позволила бы обеспечить тотальное отсле-
живания всей цепочки «движения» леса – 
начиная с этапа вырубки и до поступления 
древесины в распоряжение покупателя. 
Преимущество использования данной тех-
нологии именно в рассматриваемой сфере 
заключается в возможности организации 
эффективной борьбы не только с «черным» 
и «серым» экспортом, но и пресечением не-
легальной деятельности лесорубов, когда 
под видом организации рубок якобы сгорев-
шего леса или необоснованных санитарных 
мероприятий, спиливанию подвергаются 
здоровые деревья. 
Таким образом, эффективным инстру-
ментом по борьбе с незаконным экспортом 
лесоматериалов и продуктов деревообра-
ботки, одной из наиболее криминогенных 
областей внешнеэкономической деятель-
ности, может стать применение технологии 




Рис. 2. Недостатки системы контроля за оборотом древесины  
ценных лесных пород 
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Оздоровительный эффект, оказывае-
мый на отрасль в целом, рост поступлений 
от налоговых и таможенных платежей в 
бюджет государства, компенсирует затраты 
на обеспечение функционирования такого 
рода проектов. Представленные данные до-
казывают тот факт, что подобная марки-
ровка способствует декриминализации изу-
чаемой сферы, следовательно, необхо-
димо расширить границы действия экспери-
мента по маркировке леса и вновь присту-
пить к его запуску, но не на локальной тер-
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Рис. 3. Изображение идентификационной карты партии древесины,  
выдаваемой участникам в рамках эксперимента 
 
